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Imagem da capa: “Oráculo de Delfos”  A ÚNICA REPRESENTAÇÃO da sacerdotisa, ou 
pitonisa, de Delfos, da época em que o oráculo estava ativo, mostra a câmara de teto bai-
xo e a pitonisa sentada em um trípode. Em uma das mãos ela segura um ramo de louro 
(a árvore
sagrada de Apolo); na outra ela segura uma taça contendo, provavelmente, água proveni-
ente de uma fonte e que penetrava, borbulhando, na câmara, trazendo consigo gases que 
levavam a um estado de transe. Esta cena mitológica mostra o rei Egeu de Atenas con-
sultando a primeira pitonisa, Têmis.
A peça foi feita por um oleiro ateniense em torno de 440 a.C (pintura em vaso).    
Links:https://minilua.com/o-misterioso-orculo-de-delfos/
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/a_fonte_do_poder_no_oraculo_de_delfos.html
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